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Un dels motius pels quals dedico
tants articles a la independència és
perquè vull veure més patriotes ca-
talanes en minifaldilla. Estic segur
que quan siguem lliures les nostres
dones tindran més fama que les de
París i Nova York. Tants segles d’es-
poli, i de veure els homes més virils
assassinats o fracassats, han fet que
les nostres dones siguin fortes com
un roure, però massa virtuoses i poc
corporals. La dona catalana està
massa acostumada al sacrifici. A cò-
pia de patir i d’estalviar ha perdut el
sentit de la sensualitat i sembla com
si en la seva forma de vestir encara
hi ressonés la humiliació de la derro-
ta. Una dona catalana lliure d’espo-
lis portaria la minifaldilla amb més
gràcia que moltes diputades promo-
gudes per Madrid. M’entristeix veu-
re tantes patriotes amb aire mongí-
vol, vestides amb parracs i bosses
grans, com si arrosseguessin una
gran penitència i una gran respon-
sabilitat. Amb els homes desarmats,
les nostres dones han hagut de tenir
massa paciència i de fer massa exer-
cicis espirituals. A còpia de defensar
l’honor de la nació han agafat gust
pel martiri i han perdut l’instint pels
capricis cars. Avesades a triar entre
cínics i fatxendes o entre falsos
sants i beneitons, la dona catalana
té tendència a ser una mica bleda,
prepotent i inquisitorial. Jo ja tinc
decidit que em gastaré la part que
em toca de l’espoli omplint la meva
aimada de diamants i roba cara, i
també li compraré els ginys sexuals
més futuristes i de formes més di-
verses. Amb el seu sentit del limit,
forjat durant centúries d’opressió,
la dona catalana és la gran esperan-
ça d’Occident, però necessita recon-
ciliar-se amb el seu cos. Jo, que pel
meu caràcter indomable he tastat fi-
gues de molts paners, puc dir que les
locals són les millors. Tot i així, en-
cara que la independència és evi-
dent que no farà miracles, si allibe-
réssim el país estic segur que moltes
parelles catalanes no semblarien
olles a pressió. Em sap greu, i no afa-
voreix l’economia, que els homes
més sencers i les dones més fermes
del país sovint no tinguin més remei
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Periodista
un temps ençà les notícies
van plenes de casos de cor-
rupció, uns comportaments
insolidaris que ataquen di-
rectament la base de la societat. No és pas
casual que surtin ara, tant els reals com
els construïts a mida per desprestigiar
persones i institucions. Pensar que algú
s’ha aprofitat il·lícitament de la resta de la
societat genera pèrdua de confiança en la
mateixa societat. Un dels temes d’estudi
per entendre la nostra espècie és l’evolu-
ció de la cooperació, un comportament
sense el qual seria impossible bastir socie-
tats humanes complexes. Ja fa temps que
s’hipotetitza que una de les principals for-
ces de selecció que ens hi ha menat és la
por dels càstigs associats a la transgressió
de les normes socials que promouen la so-
lidaritat. Un article que s’acaba de publi-
car a PNAS demostra l’existència de dos
gens que influeixen el comportament co-
operatiu de les persones de manera dife-
rent en funció dels càstigs, els quals pre-
senten una ràpida adaptació a les normes
i els puniments associats.
AQUESTS GENS SÓN el transportador
SLC6A4 i el receptor HTR2A de la seroto-
nina, un neurotransmissor implicat en
molts aspectes del comportament social.
D’
Presenten diverses variants gèniques que
es troben distribuïdes de forma diferent
en la població humana, una distribució
que es correlaciona amb l’aplicació dels
puniments quan es transgredeixen les
normes de solidaritat social. A un grup de
voluntaris, els van analitzar quines va-
riants concretes presentaven per aquests
gens, i els van fer jugar a un joc cooperatiu.
Aquest joc consisteix a aportar part del
seu diner a la societat per al seu manteni-
ment i creixement, el qual retorna als par-
ticipants multiplicat però repartit a parts
iguals. Per tant, com més aportin tots,
més rebran en conjunt. Tanmateix, però,
a nivell individual si una persona no apor-
ta res o molt poc, acabarà sent més ric que
els altres perquè conservarà el seu capital
i a més rebrà la part proporcional de les
aportacions dels altres. Van realitzar
aquest joc amb dues variants: sense càstig
per als insolidaris –els que aporten poc o
gens– i amb càstig si se’ls descobreix (per-
què les aportacions són confidencials).
Els resultats van indicar que els partici-
pants que tenien determinades variants
gèniques eren molt més cooperatius si hi
havia càstigs associats a la insolidaritat,
mentre altres mantenien la seva insoli-
daritat. En absència de puniment, al-
tres variants gèniques també condicio-
naven el grau de cooperació de cada
participant. Tanmateix, van detectar
una ràpida adaptació d’aquests gens i
del seu funcionament en funció de les
normes de cooperació i del grau d’apli-
cació dels puniments en cas d’insolida-
ritat. Què implica tot això?
RAS I CURT, QUE LA SELECCIÓ natural ha
modelat mecanismes cognitius i afecti-
us, amb base genètica, que permeten la
internalització de les normes i que ens
fan sensibles als possibles càstigs que po-
dem rebre si les transgredim. Tanma-
teix, és molt probable que les persones
insolidàries, com les implicades en cor-
rupció, no percebin la societat com un
tot del qual formen part, sinó que res-
tringeixin la seva peculiar concepció de
la societat i vegin la resta de persones
com mers instruments per satisfer la se-
va cobdícia. Sens dubte cal aprofundir en
nous paradigmes socials si no volem
que els nostres fills i els fills dels nostres
fills heretin, ampliada i magnificada,
aquesta xacra de la insolidaritat, per-
què per imitació, i també per ràpida
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És molt probable que les
persones insolidàries,
com les implicades
en corrupció, vegin la
resta de persones com
mers instruments per
satisfer la seva cobdícia
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